LUARAN MATERNAL DAN PERINATAL PADA







KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP  
 











Gambar 1. Kerangka Teori 
Karakteristik maternal : 
1. Usia Ibu 
2. Paritas 
3. Usia kehamilan 
4. Riwayat Operasi pada Uterus 
5. Asuhan Antenatal 
6. Riwayat Plasenta Previa 
sebelumnya 
7. Lokasi plasenta 
8. Status rujukan 
9. Pendidikan 
 
Karakteristik perinatal : 






3. Cara persalinan 
4. Perdarahan Pospartum 
5. Histerektomi 
6. Transfusi darah 
7. Perawatan di HCU/ICU 





3. Skor APGAR 
4. IUGR 
5. Respiratory Distress 
Syndrom 
6. Kelainan kongenital 
7. Kelainan letak 
8. Anemia  





































































7. Perawatan di 
HCU/ICU 
 
1. Pre maturitas 
2. BBLR 



















Terdapat perbedaan luaran maternal dan perinatal pada persalinan dengan 
perdarahan antepartum akibat kelainan lokasi implantasi plasenta. 
